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Breve memoria de actividades del Centro cultural y recreativo Gure Etxea de Tandil (República Argentina), fundado en noviem-
bre de 1949 y con 610 afiliados en mayo de 1954.
Tandil-eko (Argentinako Errepublika) Gure Etxea kultura eta olgeta elkartearen jarduera-txosten laburra. Elkarte hori 1949an
sortu zuten eta 610 bazkide zituen 1954ko maiatzean.
Rapport du Centre culturel et récréatif Gure Etxea de Tandil (République Argentine) sur ses activités. Ce Centre, fondé en
novembre 1949, compte en mai 1954, 610 affiliés.
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Denominación.– Centro Vasco-Argentino “Gure Etxea”, de
Tandil. (Provincia de Buenos Aires, República Argentina).
Fecha de Fundación.– El día 20 de noviembre de 1949.
Comisión provisoria que estudió los estatutos y convocó a
la Asamblea Constitutiva.– Los sres. siguientes: Juan Luis
Calvo; Martín Ferreiro Guilisagasti; Antonio Abad Echave;
Lucas Esnaola; Otilio Galicia Arce; Juan Martín Múgica; Juan
Loustau; Juan J. Goicoechea; Anastasio Aramburu; Juan
Juaristi; Basilio Usandizaga y Gurmensindo Berra Arriola.
Primera Comisión Directiva.– Presidente; Gurmensindo
Berra Arriola; Vice-Presidente: Martín Ferreiro Guilisagasti;
Secretario: Juan Martín Múgica; Pro-Secretario: Juan Luis
Calvo; Tesorero: Antonio Abad Echave; Pro-Tesorero: Lucas
Esnaola; Vocales Titulares: Antonio Beraza; Manuel Izaguirre;
Otilio Galicia Srco y Juan Lostau; Vocales Suplentes: Juan J.
Goicoechea y Basilio Usandizaga.
Fines del Centro.– Constituir un centro cultural y recreati-
vo de vascos, descendientes de vascos y argentinos; cultivar
los usos y costumbres de los dos países, propendiendo a una
mayor unión espiritual entre ambos pueblos; contribuir al pres-
tigio de los vascos y al engrandecimiento del Centro; crear
una biblioteca, estimulando con preferencia la lectura de
carácter vasco y argentino; realizar conferencias y actos artís-
ticos; cultivar los deportes vascos; mantener cálidas relacio-
nes con asociaciones vascas establecidas dentro y fuera de
la República Argentina; honrar a los vascos y descendientes
de vascos que en Baskonia o fuera de ella háyanse distingui-
do dentro de los fines de nuestro Centro; promover el bienes-
tar de la colectividad vasca y salir en defensa de su buen
nombre cuando fuera necesario y dotar a sus asociados de un
domicilio social, con el objeto de llevar a cabo las finalidades
de la Institución.
Realizaciones y actividades.– Anualmente, coincidiendo
con la festividad de San Juan (24 de junio) se vienen cele-
brando las Fiestas Vascas, en las que reúnen gran cantidad
de vascos y descendientes de vascos, que en esta zona qui-
zás sea en la que más hay radicados, en la República
Argentina, fiestas que se llevan a cabo manteniendo, en lo
posible, las costumbres de nuestro txoko, con actos cultura-
les, veladas teatrales, misa en la que actúa el Coro del Centro;
kalegiras y bailes populares en las calles; romerías, etc. etc.,
todo ello amenizado por nuestro txistu y acordeón. Estas fies-
tas despiertan un entusiasmo, no sólo entre los asociados,
sino entre el pueblo mismo de Tandil, que nos alienta año tras
año, promoviendo una gran concurrencia que, sinceramente,
no está de acuerdo con el número de nuestros socios. Es
mucho mayor. Durante el año, también aprovechamos cual-
quier oportunidad (otras fiestas religiosas, nuestro aniversario
de fundación, etc.) para celebrar actos conmemorativos.
Además, hemos actuado en los alrededores de nuestra zona
como son: Olavarría, Ayacucho, Rauch, Chillar (Azul) y
Juárez, tratando en todas estas ciudades de formar un Centro
Vasco, como sucedió en Olavarría, y está a punto de concre-
tarse su fundación en Rauch.
Junta Directiva actual.– Presidente: Gumersindo Berra
Arriola; Vice-Presidente: Juan Iribarren; Secretario: Juan
Martín Múgica; Pro-Secretario: Pedro Brun; Tesorero: José J.
Berrozpe; Pro-Tesorero: Martín Ferreiro Guilisagasti; Vocales
Titulares: Faustino Olaechea; Cruz M. Urmaechea, Juan J.
Goicoechea y Basilio Usandizaga; Vocales Suplentes: Jacinto
Urrestarazu; Nicanor Andonegui; Antonio Abad Echave y
Roberto L. de Armentia.
Socios a la Fecha.– El día 30 de junio de 1954, cuenta la
entidad con 610 afiliados.
Domicilio Social.– Calle 9 de Julio, 894.
Escudo del Centro.– Adjuntamos copia de nuestro escu-
do, en el que junto a los de las provincias de Euzkadi, en el
centro, figura la famosa Piedra Movediza, que tanto renombre
dio a esta ciudad de Tandil, como una de las maravillas del
mundo.
Tandil, 28 de julio de 1954
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